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Ses ikliminde Itrî ve Yahya Kemal
S ES iklimi bir başkadır. Birçok mevsimin ruh hali aynı anda yaşanır. 
Yahya Kemal'in ölümü­
nün 4 0 . yılında Yahya Ke­
mal Beyatlı'yı Anma Kon- 
seri'ne gittim. Nevzad At- 
lığ'ın yönettiği İstanbul Devlet 
Klasik Türk Müziği Koro­
su ndan  Itrînin Nevâ-Kâr'ını 
dinledim.
Türk müziğinin doruğunda ya­
şayan bir şaheserdir Neva Kâr. 
Klasik Türk müziğinin önemli 
bestelerini seslendirmek, bence 
insanlann bu müziğin gerçek de­
ğerini anlayabilmeleri için eşsiz 
fırsatlardır.
Besteci ile şairin zirvedeki bu­
luşması bu noktada gerçekleşmiş. 
Buhurîzâde Mustafa Itrî 
Efendi, Nevâ-Kâr'ı bestelemiş, 
Yahya Kemal de Türk şiirinin 
ihtişamını gösteren Itrî şiirini 
yazmış.
Ben hangisinden daha çok et­
kilendiğime karar veremedim. 
Aynı kalibredeki ustalıkları muka­
yese edecek kıstas daha bulun­
madı.
Koro, gerçekten Türk müziği 
konusunda örnek çalışmalarıyla, 
her zaman övgüye değer perfor- 
manslanyla tanınır. Nevzad At- 
hğ in verdiği emek, bugün, Türk 
müziğinin yüz akı bir topluluğu 
kazandırdı bize.
Yahya Kemal'in Anısına
düzenlenen konserde-, onun şiir­
lerinden bestelenen eserleri de 
İnci Çayırlı ile Münip Utandı
seslendirdi.
Dostum Yılmaz Karako- 
yunlu da onun Kar Musikîle­
rin i Nihavend makamında beste­
lemiş, İnci Çayırlı okudu, doğ­
rusu o şiir de bestecisini bekler­
miş.
İki solist de, temiz, klasik, yoz­
laşmamış icranın ne olduğunu bir 
kez daha müzikseverlere ispatla­
dılar.
Dün Atatürk Kültür Mer­
kezi Konser Salonu ndaki din­
leyiciler, solistliğin ne demek ol­
duğu konusundaki izlenimlerini 
başka müzikseverlere dilerim ilet­
mişlerdir.
Televizyonlarda dinlenilen so­
listlerin, bizim klasik icramız açı­
sından hangi noktada bulunduk­
larını insaflı ve bilgili müzik eleş­
tirmenlerine bırakıyorum.
Itr în in  N evâ-K âr'ın ı dinler­
ken gene cumhuriyetin ses skala- 
sını hatırladım. Bizim ses tarihi­
miz içindeki silinmez yerini dü­
şündüm.
Necil Kâzım Aksesin 
Itrî'nin Nevâ-Kâr'ı Üzerine
Scherzo'sunun da notaları belle­
ğimdeki play-back'te yankılanı­
yordu.
İşte bir büyük besteci üzerine 
çağdaş, modern bir çeşitleme.
Türkiye'nin ses zenginliğinin 
bir göstergesi.
★ ★ ★
YAHYA Kemal öleli kırk 
yıl olmuş. Onun şiiri her gün 
biraz daha fazla gerçek şiir 
okurunca beğeniliyor. Zama­
nından daha fazla.
Kimileri onu politikanın 
cenderesine sıkıştırmaya çalıştı, 
kimileri onu ham bir gelenekçi 
hapishanesine sokmak için gay­
retkeşlik yaptı. Çok az kimse 
onun şiiri için savaş verdi.
Milli Mücadele ile ilgili yazı- 
lannı okurken, gözlem, tespit ve 
edebiyat gücüne bir kez daha 
hayran oldum.
Edebiyatın gerçek gücünü ta- 
.nıyor muyuz?
Itrî nin bu şaheseri elbette ça­
lınır ve dinlenir. Acaba Yahya 
Kemal Beyatlı bu Itrî şiirini 
yazmasaydı, kulaklanmız bu sese 
bu kadar aşina olacak mıydı? S e ­
si bu kadar boyutlandırabilir miy­
dik?
Müziği ve şiiri seven herkesin 
kesin bir cevap vereceğini sanmı­
yorum.
Nâzım Hikmet, Memet Fu­
at'a Yahya Kemal Beyatlînın
iyi bir şair olduğunu söylüyor. İyi 
bir şairin iyi bir şaire övgüsü. Kü­
çük kimlik zavallıklannı aşan bü­
yük şair Nâzım Hikmet.
★ ★ ★
YAHYA Kemal, iyi bildiğini 
yazdı. Kültürüyle, tanıklığıyla, ta­
rih bilinciyle.
Sanınm şiirimiz bugün bu bil­
giyi arıyor.
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